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Ölümünün 47 nci yıl dönümünde
Ömer Seyfettin’ i anıyoruz
Tank BÎNAT
Ömer Seyfettin aramızdan 
ayrılalı tam kırkyedl yıl oldu. 
Işıl ışıl akan bir ırmak kena­
rında, yemyeşil bir tabiat de­
koru içerisinde Marmara böl­
gesinin en güzel kasabaların­
dan biri olan Gönen’de doğan 
Ömer Seyfettin yaşasa idi bu 
gün seksen iki yaşında olacak 
tı.
Ömer Seyfettinin Gönen’de 
doğduğunu, babasının yüzbaşı 
olduğunu kendi hikâyelerin­
den öğreniyoruz, Lâkin onun 
çocukluk günlerini geçmişin 
gittikçe koyulaşan karanlığın 
dan çıkarıp ışıklı bir portre 
halinde lâyik olduğu şeref 
mevkiine henüz asabilmiş de 
¿İliz.
İşin gerçeği aranırsa Ömer 
Seyfettin! bilmek tanımak 
için onun eserlerine bakmak, 
onu bütün Türk Yurdunda, 
hattâ Türkün özünde ve ru­
hunda aramak gerekir- Türk 
edebiyatında yeni bir çığır a- 
çan, Türk Milletine millî şuur 
aşılayan bu eşsiz sanatkârı lâ­
yık olduğu alâka ile anabil­
mek için onu yakından tanı­
mak, neler başardığını iyice 
bilmek gerekir.
Ömer Seyfettin Kimdi? İyi 
ce anlayabilmek için binbir 
ışıkla parlayan renkli ve zen 
gin varlığını üç bölüme ayır 
mak faydalı olur:
1, İnsan Ömer Seyfettin,
2. Türkçü (milliyetçi) Ömer 
Seyfettin 3. Sanatkâr Ömer 
Seyfettin.
1. insan Ömer Seyfettin, kal 
binin bütün kapılarını ardına 
kadar insan sevgisine, insan­
lık idealine açmış şefkatli, 
merhametli, cömert bir insan 
dır. Herkesi sever, herkesi sa­
yar, herkesin bu sevgiye ve 
saygıya hakkıyla lâyik olması­
nı arzulardı, içi dışı birbirine 
uymayanlardan, gösterişi se­
venlerden hoşlanmaz, nefret 
ederdi. Hikâyelerinde yarattı­
ğı Efruz Bey tipi bunun elle 
tutulacak kadar canlı bir ör­
neğidir. Sen şakrak bir miza­
cı, kabına sığmayan hareketli 
şahsiyeti vardı. Bir dalda, bir 
kararda duramaz, karamsar 
insanlardan ve düşüncelerden 
bulutlu bir havadan kaçar gi 
bi s? tanırdı.
Yakup Kadri ona ait hâtıra 
larıni anlatırken: «Biz hazı 
arkadaşlarla Fecri Ati’yi kur
muştuk. Onu da aramıza katıl 
maya dâvet etmiştik: Bize:
— Gayeniz nedir? diye sor­
du. Ona: — Sanat şahsî ve 
muhteremdir diye Fecri Ati’- 
nin düsturunu tekrarladık. Ö- 
mer Seyfettin insanı yarala- 
mıyan o alaycı tebessümü ile 
gülerek bize: — Bu lâfın İliç 
bir mânası yok cancağızım, de 
di. «Bundan da anlaşılıyor ki 
insanlığa faydası olmayan, in­
sanlığın yükselmesine yönel 
miyen sanatın Ömer Seyfetti- 
ne göre mânası yoktur. O her 
vesile ile: — Cancağızım, can 
cağızım.. diye seslendiği in­
sanlara İşte böylesine bağlıy­
dı.
Ne çare ki Tanrı eşsiz roezi 
yetlerle süslediği bu değerli 
varlığa çok kısa bir ömür na­
sip etmişti. Ve Ömer Seyfet­
tin bu yaman kaderinin hük­
müne âşinâ gibi okula gitmek 
te. okulu bitirmekte, subay ol 
makta, subaylıktan ayrılıp ta 
mamen yazı hayatına, atılmak 
ta .ve nihayet bu fâni, âlemden 
ebediyen ayrılmakta hep acele 
etti
Bu arada Ali Canip Beye 
yazdığı mektubunda hayatm 
binbir sıkıntısından acı acı şi 
kâyet ediyordu: «Çok yanmış 
bir lâmba gibi ömrüm bitiyor» 
diye dert yanıyordu.
Hayatının kısa bir bilançosu 
nu yapacak olursak: Dört ya­
şında okula girdi, Ondokuz ya 
şmda teğmen rütbesi ile Ordu 
ya katıldı. Yedi sene subaylık 
yaptı. On sene serbest yazı ha 
yatından sonra otuzbeş yaşın­
da bu fâni âlemden ebediyyen 
ayrıldı,
2. Milliyetçi Ömer Seyfettin; 
Ömer Seyfettinin sanatkâr ta 
rafım insan ve milliyetçi ta­
raflarından ayırmak oldukça 
zor bir iştir, O, insanlık ideal 
Isrine çalışmayan sanatı nasıl 
ciddiye almamışsa, aşırı dere­
cede bağlı olduğu din ve millî 
yet duygularına aykırı gördü­
ğü edebi eserleri ya açıktan 
açığa tenkld etmiş, yahut da
alayla karşılamıştır. Bir edebi 
eserde öz Türkçeden sonra ilk 
aradığı şey samimiyet ve sade 
İlktir. Kendisi de yazılarım a- 
çık, berrak bir ifade ile, aşırı 
bir samimiyette kaleme alır­
dı. Onun bu aşın samimiliğini 
ilk bakışta yadırgayanlar za­
manla bu içli ve akıcı üslû­
bun samimi havasına kapıl­
maktan kendilerini kurtara­
mazlardı. Hayatta en büyük 
ideali ana dilimizi arapçamn, 
farsçamn pürüzlerinden temiz 
lemek temiz, sade, açık öz 
türkçeyi edebiyat dili olarak 
ortaya getirmekti. Ali Canib'e: 
«— Her zaman düşündüğümüz 
gibi bizim lisanımız berbat, pe 
rişan, fenne ve mantığa muha 
lif bir lisandır. Garp edebiyatı 
nı biraz tanıyan mümkün de­
ğil bu nefretten kurtulamaz. 
Arapça, Farsça terkiplerin hiç 
lüzumu yoktur. Bunlar aneak 
süs içindir. Kimin gösterecek, 
teşhir edecek fikri yoksa onla 
n  çok kullanır. Geliniz Canip 
Bey, edebiyatta, lisanda bir İh 
tilâl yapalım» diye yazıyor.
Ali Canip vasıtasile Selanik 
te Ziya Gökalp ile tanıştılar. 
Ve hemen samimi iki arkadaş 
oldular. Türkçülük konusunda 
ikisi elele vermişlerdi. Ne biri 
nin ötekine, ne ötekinin beriki 
ne öncülük ettiği iddia oluna 
maz, Denilebilir ki Ziya Gö- 
kalp’in Türkçülüğü mahdut 
bir aydınlar zümresine, hitap 
etmesine karşılık Ömer Seyfet 
tin, Türk anlayışını, Türklük 
idealini ilk önce halka aşıla­
yan, millete benimseten yegâ 
ne Türk yazarıdır.
3. Sanatkâr Ömer Seyfettin. 
Ömer Seyfettin’in içini dışına 
tanık tutan berrak bir kişiliği 
vardır, Onun ruhundaki bu ay 
dmlık şeffafiyet yazılarına da 
aynı canlılıkla aksetmiştir. 
Çok zengin bir muhayyileye 
sahipti. Bu eşsiz hayâl kudreti 
onun tarih kültürü ile besle­
nince coşkun ve berrak bir ır 
mak gibi gürül gürül akan eş­
siz bir sanat enginliği meyda
na geldi, idealist bir insandı. 
Sanatı insana hoşça vakit ge 
çirten bir oyun saymaz, on* 
büyük dâvalarda kişiyi gaye­
sine götüren bir ışık, bir des­
tek gözü ile bakardı.
Selânîkte yayınlanan (Genç 
Kalemler) de çıkan her hikâye
si bir milli derde parmak bas 
mak, bir millî dâvaya gözcü­
lük etmek amacını güdüyordu. 
Eline aldığı bu değerli sazın 
gergin telleri, her dokunuşta, 
ona en içli seslerle karşılık ver 
mekte gecikmiyordu. Bu dergi 
de yayınlanan ilk hikâyesi (Ba 
har ve Kelebekler) Türk kadı 
nına reva görülen esaret haya 
tına çatmak, onun hakkı olan 
şeref ve haysiyeti korumak a- 
macını güdüyordu. Bu hikâye 
o zamanın edebî çevrelerinde 
büyük bir sempati ile karşılan
dı
Onun bu dergide çıkan (Pa 
muk İpliği) isimli hikâyesi yi­
ne bir sosyal yaraya parmak 
basmak, monogami ve poliga­
mi meselelerini ete alarak er­
keklerin çok veya tek kadınla 
hayat arkadaşlığı yapmaları 
keyfiyetini eleştirmekteydi.
Genç Kalemler dergisinde 
yayınlanan ü ç ü n c ü  ese­
ri (BOMBA) dır. Şayet Ömer 
Seyfettin hayatında-hiç bir e- 
ser vermemiş biie olsaydı yal­
nız bu hikâyesi onun adım» 
edebiyat tarihine geçmesine 
kâfi gelirdi.
İşte kısa fakat şaşaalı bir ha 
yat hikâyesi..
Ömer Seyfettin menkıbesi 
bir kuyruklu yıldız masalına 
benzer: O, sanat âleminin son 
suzluğu içinde uzak bir yıldız 
gibi parlamıştı. Kısa zamanda 
dünyamızı saran parıltısı, bü­
yük bir ışıkla gözlerimizi ka­
maştırdı. Ama ne çare ki en 
ışıklı ânında ufkumuzdan bir 
denbire çekilip yine ebediyetin 
sonsuz karanlığına gömüldü. 
Ve bugün ardında yalnız renk 
renk ışıklı hüzmeler kaldı.
Ömer Seyfettin Şişlide, Zin- 
eirlikuyuda yatmaktadır. Gö 
nenlüer bu güzide hemsehrile 
rinin hâtırasını her yıl içli bir 
törenle anarlar. Kasabaların 
da onun adını bir ilk okulla 
ebedileştirdiler. Okulun şeref 
köşesine bir büstünü yerleştir­
diler, Ayrıca bir de Ömer Sey­
fettin Kütüphanesi açtılar.
Taha Toros Arşivi
